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Die Anordnung des Materials: Der SFI-Code
Die Anordnung der vorgelegten Münzfunde richtet sich nach dem Schweizerischen Fundinventar-
Code. Dieser SFI-Code ist folgendermassen zusammengesetzt:
1. Gemeinde-Nummer:
Die erste Zahl bezeichnet die politische Gemeinde, in der ein Objekt gefunden wurde. Sie besteht
aus maximal 4 Ziffern und entspricht den Nummern des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der
Schweiz 1, geordnet nach Kantonen, Bezirken und Gemeinden, in jeweils alphabetischer Reihenfolge.
Für Funde eines Kantons, die sich keiner bestimmten Gemeinde zuweisen lassen, wird eine sonst
nicht gebrauchte Codenummer für den betreffenden Kanton als Ganzes verwendet.
2. Fundstellen- und Komplex-Nummer:
Diese Nummer bezeichnet die genaue Fundstelle eines Objektes. Sie besteht aus einer Zahl mit
Dezimale, bzw. Hundertsteln. Die Zahl vor dem Punkt gibt in der Regel die allgemeine Fundstelle,
eine Flur oder Adresse an. Die Ziffern nach dem Punkt kennzeichnen die nächst kleinere Fundein-
heit, einen Komplex, z. B. einen Schatzfund, ein Grab oder eine andere Fundgruppe.
Die Ziffern nach dem Punkt erlauben auch, verschiedene zeitlich auseinanderliegende Funde einer
Fundstelle zu unterscheiden. Man denke etwa an einen Fall, wo zunächst ein Einzelfund entdeckt
wird, später eine Ausgrabung stattfindet und schliesslich ein Münzhort zum Vorschein kommt.
Jede dieser Fundeinheiten erhält eine eigene Komplex-Nummer (in unserem Fall die Nummern
















Neufunde und Bibliographie 2012
Mit dem Ziel, die Informationssuche zu Fundmünzen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein
zu vereinfachen, werden die Fundnachrichten und die Literatur des Jahres 2012 zusammen aufgelistet.
Bei jedem Eintrag werden die Gemeinde und die Fundstelle genannt. Bei mehreren Einträgen zur
gleichen Fundstelle werden diese nach Fundjahr, mit dem jüngsten beginnend, sortiert. Danach folgen
Angaben zur Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung. Der Begriff «archäologische
Untersuchung» wird zusammenfassend auch für Sondierungen und Bauuntersuchungen gebraucht.
Die Rubriken Regest und Bemerkungen beinhalten numismatische oder archäologische Informationen,
die aus der Literatur oder der IFS-Datenbank herausgezogen wurden. Die bibliographischen Angaben
ohne besondere Kennzeichnung beziehen sich in der Regel auf ausführliche Publikationen zu den
numismatischen Objekten selbst. Jene mit der Bemerkung «zur Ausgrabung» verweisen allgemein auf
die Fundstelle. Bei Publikationen, die nur summarische Erwähnungen der Münzfunde enthalten,
steht der Vermerk «erw.». Publikationen, die ein grösseres Gebiet umfassen, sind am Schluss des
jeweiligen Kantons aufgelistet.
1 Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, herausgegeben vom Bundesamt für Statistik, Bern 1986.
Änderungen der Namen, Nummern oder der politischen Eingliederung werden vom Bundesamt für
Statistik laufend bekanntgegeben (Mutationen berücksichtigt bis Dezember 2013).
Für jede Fundstelle wird die Gesamtzahl (Total) der numismatischen Gegenstände aufgeführt und,
soweit bekannt, folgendermassen aufgefächert:
antike Münzen (bis 498 n. Chr.),A
mittelalterliche Münzen (499 bis ca. 1500),MA
neuzeitliche Münzen (ca. 1500 bis heute),NZ
andere numismatische Objekte (Jetons, Weihepfennige usw. aller Epochen).AO
Eine Differenz zwischen der Summe der unter diesen vier Rubriken aufgeführten Zahlen und dem
Total zeigt die Anzahl unbestimmter, gegenwärtig keiner der vier Rubriken zuweisbarer Stücke an.
Karten
Die publizierten Informationen sind detailliert nach Epochen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) und nach
Gattung (Münzen bzw. andere numismatische Objekte) aufgeschlüsselt. Für die Bibliographie wird
zudem unterschieden zwischen Publikationen, in denen Fundmünzen detailliert vorgelegt werden
(A), und solchen zur Fundstelle allgemein oder mit lediglich kurzer Erwähnung der numismatischen
Objekte (B). Funde unbestimmter Zeitstellung erscheinen nicht auf den Karten.
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Mode d'utilisation
L'organisation du matériel: le code CSI
L'ordonnance du matériel est déterminée par le code suisse d'inventaire (CSI) composé de trois parties:
1. Le numéro de commune:
Le premier nombre (4 chiffres au maximum) indique la commune dans laquelle l'objet est
découvert. Il correspond au numéro de la liste officielle des communes de la Suisse 2, liste organisée
par canton, puis alphabétiquement par district et commune.
Une trouvaille attribuable à un canton, mais dont la commune de découverte est indéterminée,
reçoit un numéro artificiel propre au canton.
2. Le numéro de site et de complexe:
Ce numéro désigne le lieu exact de découverte d'un objet. Il s'agit d'un nombre décimal dont la
partie précédant le point précise le site, le lieu-dit ou l'adresse. La partie décimale met en évidence
une unité de fouille plus restreinte, un complexe (p. ex. un trésor, une tombe, un ensemble strati-
graphique).
Ce dernier nombre permet également de saisir, pour un même site, des trouvailles chronologique-
ment échelonnées. A titre d'exemple, un premier ensemble (ou pièce) mis au jour portera l'extension
«1» après le point; en cas de nouvelle découverte, l'extension deviendra «2», «3» etc.















Trouvailles et bibliographie 2012
Les trouvailles monétaires de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein réalisées en 2012, ainsi
que la liste des publications parues la même année sont groupées. Chaque entrée mentionne la commune
et le site. En cas de multiples entrées pour un même site, elles sont triées selon l'année de découverte,
de la plus récente à la plus ancienne. Suivent les indications sur la nature de la trouvaille, du site et de
la découverte. La notion «recherche archéologique» englobe également les sondages et les études de
bâtiment. Les champs résumé et remarques contiennent des informations numismatiques ou archéolo-
giques issues de la bibliographie ou de la banque de données. Les références bibliographiques sans indi-
cations particulières se rapportent aux monnaies et autres objets publiés de manière exhaustive. Par
contre, la remarque «fouilles» signale une référence relative à l'ensemble du site. En outre, «ment.»
précise que la référence ne contient qu'une mention sommaire de la découverte. Les publications
d'ordre général relatives à l'ensemble d'un canton figurent à la fin des notices.
2 Liste officielle des communes de la Suisse éditée par l'Office fédéral de la statistique, Berne 1986. Les
modifications de noms, de numéros ou d'appartenance politique sont régulièrement annoncées par le
même Office (mutations prises en compte jusqu'en décembre 2013).
L'ensemble des objets numismatiques (total) est, si possible, ventilé en:
monnaies antiques (jusqu'à 498 ap. J.-C.),A
monnaies médiévales (499 à 1500 env.),MA
monnaies modernes et contemporaines (1500 env. à aujourd'hui),NZ
autres objets (jetons, médailles, méreaux etc. de toutes les époques).AO
Une différence entre la somme des nombres indiqués sous ces quatre rubriques et le total révèle la
quantité d'objets chronologiquement ou qualitativement indéterminés.
Cartes
Des répartitions détaillées par époque (Antiquité, Moyen Age, Temps modernes) et par classification
fonctionnelle (monnaie et autre objet) localisent chaque complexe. Une représentation différente
symbolise les références bibliographiques publiant les monnaies et autres objets de manière exhaustive
(A) de celles traitant l'ensemble du site (B). Les trouvailles d'époque indéterminée ne sont pas
représentées.




Annuaire d'Archéologie Suisse (JbAS).AAS
Annuario d'Archeologia Svizzera (JbAS).
Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn.ADSO
Antiqua. Veröffentlichung der Archäologie Schweiz.Antiqua
Antiquités nationales. Bulletin, publié par le Musée des antiquités
nationales et par la Société des amis du Musée et du Château de
Saint-Germain-en-Laye.
Antiquités nationales
Archäologie Graubünden. Archäologischer Dienst Graubünden
– Servetsch archeologic dal Grischun – Servizio archeologico dei
Grigioni.
Archäologie Graubünden
Archäologie Bern: Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des
Kantons Bern.
ArchBE
Archäologie der Schweiz (AS).AS
Archéologie suisse (AS).
Archeologia svizzera (AS).
Bollettino dell'Associazione Archeologica Ticinese.BAAT
Bulletin de l'Association des Amis du Musée monétaire cantonal.BAMM
Beiträge zur Geschichte von Hallau.Beitr. Geschichte Hallau
Berichte! (hrsg. von Denkmalpflege und Archäologie des Kantons
Luzern).
Berichte!
Blätter aus der Walliser Geschichte.BWG
Cahiers d'archéologie romande.CAR
Études de numismatique et d'histoire monétaire (UNG).ENH
Forschungen in Augst.FiA
Geldgeschichte im Geldmuseum. Hrsg. Deutsche Bundesbank,
Frankfurt am Main.
Geldgeschichte im Geldmuseum
Geschichte des Kantons Schwyz.GeschKtSZ
Helvetia Archaeologica – Archäologie in der Schweiz.HA
Inventar der Fundmünzen der Schweiz (ITMS, IRMS).IFS
Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IFS, ITMS).IRMS
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (IFS, IRMS).ITMS




Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst.JbAK
Jahrbuch Archäologie Schweiz (AAS, AAS).JbAS
Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa.JbGPV
Kunstgeschichte und Archäologie im Kanton Zug.Kunstgesch. u. Arch. im Kt. Zug
Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten
(online-Publikation der Kantonsarchäologie Zürich auf
www.archaeologie.zh.ch –> Publikationen).
Kurzberichte KAZH
Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval, Zeitschrift
des Schweizerischen Burgenvereins.
Mittelalter – Moyen Age
Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen.NjblHVSG





Tugium. Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug, des Amtes
für Denkmalpflege und Archäologie, des Kantonalen Museums
für Urgeschichte Zug und der Burg Zug.
Tugium
Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte (ENH).UNG
Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie.UPA
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Trouvailles et bibliographie 2012




M. Nick, Die keltischen und römischen Fundmünzen aus der
spätlatènezeitlichen Grosssiedlung in der Rheinschleife bei Altenburg
(«Schwaben»). Fundberichte aus Baden-Württemberg 32/1, 2012,
S. 497–672. 841–858 (Vergleich der Münzreihen Rheinau und
Altenburg D).
Rheinau (Bezirk Andelfingen) (2004.011; 2008.003)
766294??2006–2012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
Prospektion.
38-15
Regest: Stand 31.1.2013 (Funde bis Ende 2012): 472 Münzen, 294
andere Objekte (hauptsächlich religiöse Medaillen). Der Komplex wird
laufend vermehrt und ist zur Zeit in Bearbeitung.
Trüllikon (Bezirk Andelfingen), Schlatterweg/Luutwis
(2012.063)
112009 (gemeldet 2012). Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt,
Prospektion.
40-11
Regest: Halbierte römische Münze.
Kurzberichte KAZH 2012, 2013, S. 12 (zur Prospektion; erw.).
Niederweningen (Bezirk Dielsdorf)
U. Werz, Münzen. In: B. Horisberger, Oberweningen und
Schleinikon: Zwei römische Gutshöfe im zürcherischen Wehntal
(Zürcher Archäologie 30), Zürich – Egg 2012,
S. 87. 137–139. Kat. 209–210, Taf. 32–33 (zur villa rustica).
Oberweningen (Bezirk Dielsdorf)
Werz, a. O. (zur villa rustica).
Otelfingen (Bezirk Dielsdorf), Rötlerweg (2012.107)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
94-3
Regest: Zofingen, Vordere Lande, Grafen von Frohburg, Pfennig um
1289–um 1320.
Kurzberichte KAZH 2012, 2013, S. 8 (zur Ausgrabung; erw.).
Schleinikon (Bezirk Dielsdorf)
Werz, a. O. (zur villa rustica).
TotalAONZMAA
Winterthur (Bezirk Winterthur), Oberwinterthur,
Römerstrasse 217A (2011.074)
19192011–2012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.230-154
Regest: Funde 2011: 10 Ex.; Funde 2012: 9 Ex.
JbAS 96, 2013, S. 217 (zur Ausgrabung; erw.); JbAS 95, 2012, S. 199
(zur Ausgrabung; erw.); Kurzberichte KAZH 2011, 2012, S. 14 (zur
Ausgrabung).
Winterthur (Bezirk Winterthur), Altstadt, Kirchplatz
(2011.38)
??2012. Börse, Friedhof, städtische Siedlung, archäologische
Untersuchung.
230-160
JbAS 96, 2013, S. 244 (zur Ausgrabung; Münzbörse als Beigabe in
einem Männergrab erw.).
Zell (Bezirk Winterthur), keine näheren Angaben
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.231-2
Regest: Eidgenossenschaft, 1 Rappen.
Bern
Kallnach (Amtsbezirk Aarberg), Hinterfeld
(004.003.2007.01)
112012. Einzelfund, ländliche Siedlung, archäologische Untersuchung.304-5.3
Regest: Rom, Kaiserreich, Claudius (41–54), Quadrans (?).
ArchBE 2013, S. 45 (zur Ausgrabung).
Kallnach (Amtsbezirk Aarberg), Niederried,
Challnechwald (008.000.2011.02)
7162011 (gemeldet 2012). Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt,
Prospektion.
304-200
Regest: Schweizer Bundesmünzen (5 Ex.); Burgau, Markgrafschaft,
Maria Theresia (1740–1780), 1 Kreuzer 1772 G (Günzburg);
Aluminium-Marke, ASTRA 5.
M. Ramstein, Niederried bei Kallnach, Challnechwald: Erkenntnisse
aus der Analyse des Terrainmodells und Geländeprospektion. ArchBE
2013, S. 197–208 (zur Prospektion).
Kallnach (Amtsbezirk Aarberg), Niederried,
Challnechwald/Buchserriedwald (008.003.2011.01)
332011 (gemeldet 2012). Einzelfunde, hallstattzeitliche Gräber,
Prospektion.
304-203
Regest: Rom, Kaiserreich: Augustus (27 v.–14 n. Chr.), Lugdunum,
As; Traianus (98–117), As (?); unkenntlicher halbierter As.
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TotalAONZMAA
Bern (Amtsbezirk Bern), Enge, Reichenbachstrasse 87
(038.220.1998.01)
1999. Einzelfunde, Grabbeigaben, Gräberfeld, archäologische
Untersuchung.
351-2280
Ph. Curdy – P. Jud – G. Kaenel, Chronologie de la fin de La Tène
en Suisse occidentale, à partir des fibules issues de contextes funéraires.
In: Ph. Barral – St. Fichtl (Hrsg.), Regards sur la chronologie de la
fin de l'âge du Fer (IIIe–Ier siècle avant J.-C.) en Gaule non
méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte,
Glux-en-Glenne, 15–17 oct. 2007 (Collection Bibracte 22),
Glux-en-Glenne 2012, S. 50–55 (zur Chronologie der Fundstelle;
Münzen des Typs Bern-Enge erw.).
Köniz (Amtsbezirk Bern), Chlywabere (042.010.2012.01)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Prospektion.355-3
ArchBE 2013, S. 46 (zur Prospektion).
Interlaken (Amtsbezirk Interlaken), Schloss
(203.003.2010.02)
10612010–2012. Einzelfunde, Kloster, archäologische Untersuchung.581-3.1
Regest: Funde 2010: 3 Ex.; Funde 2011: 6 Ex.; Funde 2012: 1 Ex.
Schliesst die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 13 und
im Bulletin IFS ITMS IRMS 19, 2012, S. 16 mit ein.
A. Baeriswyl – M. Leibundgut, Interlaken, Schlossareal und
evangelisch-reformierte beziehungsweise römisch-katholische Kirche.
ArchBE 2013, S. 80–83 (zur Ausgrabung); JbAS 96, 2013, S. 228 (zur
Ausgrabung); ArchBE 2012, S. 43 (zur Ausgrabung).
Ringgenberg (Amtsbezirk Interlaken), Gassenweg
(212.008.2012.01)
112012. Einzelfund, ländliche Siedlung, Zufall.590-3
Regest: Bern, Stadt, Halbbatzen 1719.
Unterseen (Amtsbezirk Interlaken),
Untere Gasse/Kreuzgasse (215.003.2012.01)
32012. Einzelfunde, Stadtmauer, Altstadt, archäologische Untersuchung.593-19
V. Hermann, Unterseen, Untere Gasse/Kreuzgasse. Neues aus dem
mittelalterlichen Städtli. ArchBE 2013, S. 116–118 (zur Ausgrabung;
erw.); JbAS 96, 2013, S. 242–243 (zur Ausgrabung).
Allmendingen (Amtsbezirk Konolfingen), Gummligenweg
(238.203.2012.01)
222012. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.630-203
R. Bacher – Ch. Blaser, Allmendingen, Gümligenweg: Ein römisches
Gräberfeld und prähistorische Siedlungsspuren. ArchBE 2013, S. 62–65
(zur Ausgrabung; erw.); JbAS 96, 2013, S. 189–190 (zur Ausgrabung).
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TotalAONZMAA
Moutier (district de Moutier), Rue Centrale 57
(287.010.2012.01)
112012. Trouvaille isolée, monastère, recherche archéologique.700-11
Résumé: France, Empire, Napoléon III (1852–1870), 1 Franc 1869 BB
(Strasbourg).
AAS 96, 2013, p. 232–233 (fouilles).
Studen (Amtsbezirk Nidau), Petinesca (325.001.2012.01)
1129Fundjahre unbekannt (gemeldet 2012). Einzelfunde, vicus, Gartenbau.749-
Regest: Rom, Kaiserreich: Augustus (27 v.–14 n. Chr.) für Tiberius,
Lugdunum, As (1 Ex.); Hadrianus (117–138), As (2 Ex.); unbestimmter
Kaiser, As oder Dupondius (6 Ex.). Münzherrschaft unbestimmt,
Halbbatzen 18. Jh.; Japan, Edo-Schogunat, Cash-Münze.
Bem.: Bei einer Hausräumung beim verstorbenen Stadtgärtner von
Biel wurde ein Briefumschlag mit dem Vermerk Petinesca gefunden.
In diesem befanden sich 11 Münzen.
ArchBE 2013, S. 53.
Kirchdorf (Amtsbezirk Seftigen), Winkelmatt
(405.001.2011.01)
132112012. Einzelfunde, Garten, archäologische Untersuchung.872-1
Regest: Helvetische Republik, 1/2 Batzen 1799; Schweizer
Bundesmünzen (9 Ex.); Deutschland, Kaiserreich, 1 Pfennig 1876;
Berner Rechenpfennig; Nürnberger Rechenpfennig.
JbAS 96, 2013, S. 253 (zur Ausgrabung; erw.).
Lützelflüh (Amtsbezirk Trachselwald), Ramsei,
Grüenematt/Ramseimatte (461.000.1994.01)
19191994 (gemeldet 2012). Sammelfund, Art der Fundstelle unbestimmt,
Prospektion.
955-3.1
Bem.: Fundgefäss: Tintenfass der Marke «Pelikan»; das Tintenfass
wurde im Wurzelstock eines Baumes gefunden.
Attiswil (Amtsbezirk Wangen), Wiesenweg 11
(467.003.2012.01)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit
Gebäude.
971-5
Regest: St. Gallen, Stadt, Halbbatzen 1501.
JbAS 96, 2013, S. 183 (zur Ausgrabung).
Luzern
Rickenbach (Amt Sursee), Höchweidwald (1487.A)
222012. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1097-1
Regest: Schwyz, Kanton, 1 Rappen 1812; Fälschung unbestimmter
Zeitstellung: Römisch-Deutsches Reich, Joseph II., 1/2 Kronentaler
(Mzst. Wien) 1789.
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TotalAONZMAA
Sursee (Amt Sursee), Hofstetterfeld (1370.B)
112011–2012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
1103-23
Regest: Fund 2012: 1 unbestimmte neuzeitliche Münze.
J. Gerig – A. Bucher, Ein neues Quartier – ein Glücksafall mit
Wermutstropfen: Sursee, Hofstetterfeld. Berichte! 3, 2013, S. 8–13
(zur Ausgrabung); Berichte! 3, 2013, S. 32 (zur Ausgrabung);
Berichte! 2, 2012, S. 31 (zur Ausgrabung); JbAS 95, 2012, S. 196
(zur Ausgrabung).
Triengen (Amt Sursee), Winikon, Buechwald (1488.A)
3122012. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1104-6
Regest: Schweiz, Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1901 und 10 Rappen
ab 1850; 1 religiöse Medaille.
Dagmersellen (Amt Willisau), Buchs, römischer Gutshof
Chammeren (13.531.D)
218132010. Einzelfunde, villa rustica, Prospektion.1125-10
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 15.
Berichte! 3, 2013, S. 19 (zur Ausgrabung); J. Wanner-Fellmann,
Römischer Gutshof Chammeren, Buchs. Heimatkunde
Wiggertal 70, 2013, 2012, S. 96–101 (mit Abb. S. 100: Denar des
Caracalla [fälschlicherweise als Antoninus Pius bezeichnet]);
Berichte! 2, 2012, S. 18 (zur Ausgrabung 2011).
Dagmersellen (Amt Willisau), Buchs, römischer Gutshof
Chammeren (531.F)
112011. Einzelfund, villa rustica, Prospektion.1125-11
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 19, 2012, S. 23.
Wanner-Fellmann, a. O. (zur Ausgrabung).
Ettiswil (Amt Willisau), Zuselerwald (1477.A)
423392012. Sammelfund, Wald, Prospektion.1128-1
Regest: 39 Münzen des 16. Jh.–1811; 3 Kreuze.
Berichte! 3, 2013, S. 21 (zu den Münzen).
Ettiswil (Amt Willisau), Höhewald, Grind (1485.A)
7612012. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1128-2
Regest: Rom, Kaiserreich, Constantinus I. (306–337) für
Constantinopolis, unbest. Mzst., Aes3 330–337; Schweiz,
Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1920, 2 Rappen 1913, 1 Rappen 1940,
1 Rappen 1921 (2 Ex.), 1 Rappen 1875.
Reiden (Amt Willisau), Langnau bei Reiden,
Brättschälleberg (1178.F)
3122012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.1140-11
Regest: 1 keltischer Quinar (Typ Q DOCI SAM F); Rom, Kaiserreich,
Tetricus I. (271–274) für Tetricus II. Caesar, Colonia oder Treveri,
Antoninian (Imitation, hybrid); Schweiz, Eidgenossenschaft, 5 Rappen
1989.
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Willisau (Amt Willisau), Hirsere/Schlosshübelsite (1401.A)
41212011. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1151-21
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 19, 2012, S. 23.
E. H. Nielsen, Eine keltische Münze aus Willisau. Heimatkunde
Wiggertal 70, 2013, 2012, S. 208–209.
Willisau (Amt Willisau), Gassensanierung (1462.A)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1151-22
Regest: Überlingen, Stadt, Pfennig ab 1436.
Uri
Hospental, Alte Furkastrasse 7
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Gartenbau.1210-6
Regest: Parma und Piacenza, Herzogtum, Antonio Farnese (1727–1731),
Sesino 1728–1729.
Realp, Biel/Hostetten
3212012. Einzelfunde, Verkehrsweg, Prospektion.1212-1
Regest: Schweiz, Eidgenossenschaft, 2 Rappen 18[ ] (1850–1899); 2
religiöse Medaillen, beide Bruderschaftsmedaillen (20. Jh.) einer
Skapulierbruderschaft (Bestimmungen S. Doswald, Jona).
Schwyz
Ingenbohl (Bezirk Schwyz), Gätzlistrasse 57
332009 (gemeldet 2012). Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
Bautätigkeit Gebäude.
1364-7
Regest: Schwyz, Land, 1 Rappen 1795; Zürich, Stadt, Schilling 17. Jh.;
Frankreich, Königreich, Ludwig XVI. (1774–1792), Demi-sol 1784
(Münzbestimmungen S. Doswald, Jona).
Bem.: Gefunden im 1. Obergeschoss.
Fundmeldung S. Doswald 10.8.2012.
Allgemeine Darstellungen und Übersichten
V. Kessler, Vom Steinbeil zur Zimmermannskunst – archäologische
Streiflichter im Kanton Schwyz. AS 35/2, 2012, S. 24–43 (S. 30
Kastentext zu verschiedenen römischen Münzfunden).
Zeiten und Räume: Frühzeit bis 1350 (GeschKtSZ 1), Zürich
2012. Darin: M. Trachsel, Die Eisenzeit, S. 99–109; M. Trachsel,
Die Zeit der Römer, S. 111–130.




111012012. Einzelfunde, Fundstelle ohne Siedlungscharakter, Prospektion.1403-6
Regest: Rom, Kaiserreich, Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.), As (Typ
Münzmeister-As), Roma 16 v. Chr. (C. Gallius Lupercus); 8 Münzen
Schweizerische Eidgenossenschaft (2 Franken 1969, 10 Rappen 1993,
5 Rappen 1982, 2 Rappen 1969, 2 Rappen 1913, 2 Rappen 1890,
2 Rappen 1851, 2 Rappen 1850); Römisch-Deutsches Reich, Franz II.
(1795–1835), 30 Kreuzer 1870 (Mzst. Wien); Sardinien, Königreich,
Vittorio Amedeo III. (1773–1796), 5 Soldi 1795 (Mzst. Turin).
P. Nagy – P.-A. Schwarz, Archäologische Prospektionen im Kanton
Obwalden: Vorbericht zur Kampagne 2012. JbAS 96, 2013, S. 152–164
(zur Prospektion; Mz. S. 162, Münzbestimmungen IFS, J. Diaz
Tabernero und R. C. Ackermann).
Lungern, Balmiwald
96122012. Einzelfunde, Fundstelle ohne Siedlungscharakter, Prospektion.1405-2
Regest: Rom, Kaiserreich, Augustus (27 v.–14 n. Chr.), Nemausus, As
(ev. Imitation) ca. 20–10 v. Chr., Vespasianus (69–79) für Domitianus
Caesar, Roma, As 73–74; Luzern, Stadt, 1 Angster 1790; Zofingen,
vorderösterreichische Münzstätte, Leopold I. (Hz. 1298–1326)/Friedrich
der Schöne (Hz. 1298–1330), Pfennig um 1320; Zürich, Stadt,
1 Schilling 1745; Helvetische Republik, Halbbatzen 1797; Schweiz,
Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1850; Hagenau, Stadt, 2 Kreuzer 1668;
Venedig, Republik, Francesco Erizzo (1631–1646), Soldo 1631–1646.
Allgemeine Darstellungen und Übersichten
J. Diaz Tabernero, Münzen, Geld und Archäologie im Kanton
Obwalden. Obwaldner Geschichtsblätter 27, 2012, S. 67–81 (u. a.





?12012. Einzelfund, Höhensiedlung, Prospektion.1701-16.9
Tugium 29, 2013, S. 23–24, Abb. 2 (zur Prospektion; Kupfermünze
des Ikhaniden-Herrschers Uljaytu, geprägt 1304–1316, erw. mit Abb.).
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Baar, Allenwinden, Dorfstrasse 5, Restaurant Adler
14761412008. Einzelfunde, Wohnhaus und Restaurant, archäologische
Untersuchung.
1701-40
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, S. 25–26.
A. Boschetti-Maradi – S. Doswald – B. Moser, Bauforschung und
Numismatik – Fundmünzen aus Bauuntersuchungen im Kanton Zug.
SNR 91, 2012, S. 261–318, Taf. 34–47; S. 281–286, Taf. 46–47.
Baar, Büelstrasse 1, Wohnhaus 'Büelegg' (1925)
2112012. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1701-44
Regest: Rom, Kaiserreich, Constantinus I. (306–337), Treveri, Aes3
326 (RIC VII, S. 209, Nr. 475); Eidgenossenschaft, 1/2 Franken 1920.
JbAS 96, 2013, S. 218 (zur Ausgrabung; erw.); Tugium 29, 2013, S. 25–26
(zur Ausgrabung; erw.).
Baar, Marktgasse/Falkenweg (1908)
?2012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1701-45
JbAS 96, 2013, S. 178 (zur Ausgrabung); Tugium 29, 2013, S. 26–28
(zur Ausgrabung).
Baar, Breitholz, Hohlwegsystem (1972)
245192012. Einzelfunde, Wald, archäologische Untersuchung.1701-47
Tugium 29, 2013, S. 24, Abb. 3 (zur Prospektion; Regest der Münzen
mit Abb.).
Cham, St. Andreas, Schloss/Badeanstalt
33Ende 19. Jh. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Zufall.1702-9.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 60.
11Fundjahr unbestimmt. Einzelfund, Art der Fundstelle und der
Auffindung unbestimmt.
1702-9.2
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 60.
P. Holzer – G. Meier, Schloss St. Andreas in Cham (Kt. Zug):
Auswertung der Untersuchungen 2009/2010. Mittelalter – Moyen
Age 17, 2012, S. 34–61 (zur Fundstelle; Mz. S. 34 mit Anm. 12 erw.).
Cham, St. Andreas, Schloss
11Vor 1717. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
1702-10.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 61.
Holzer – Meier, a. O. (zur Fundstelle; Mz. S. 34 mit Anm. 12 erw.).
Cham, Oberwil, Äbnetwald (1517.02)
?872009–2011. Einzelfunde, Wald, archäologische Untersuchung.1702-33
Tugium 28, 2012, S. 29–30 (zur Prospektion; röm. Mz. erw. mit
Abb. 18).
Cham, Oberwil, Hof (1907)
106232012. Einzelfunde, ländliche Siedlung, archäologische Untersuchung.1702-39
JbAS 96, 2013, S. 178–179, Abb. 40 (zur Ausgrabung; Münzen und
AO regestartig erw. mit Abb.); Tugium 29, 2013, S. 33–34, Abb. 20
(zur Ausgrabung; Münzen und AO regestartig erw. mit Abb.).
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Cham, Lindencham, Fernwärmeleitung (1910)
212012. Einzelfunde, ländliche Siedlung, archäologische Untersuchung.1702-40
Tugium 29, 2013, S. 32–33 (zur Ausgrabung; erw.).
Cham, Grindel (1944)
33Fundjahr unbestimmt (gemeldet 2012). Einzelfunde, Art der Fundstelle
unbestimmt, Zufall.
1702-41
Regest: 3 religiöse Medaillen.
Steinhausen, Zugerstrasse, Friedhof
131032010. Einzelfunde, Friedhof, archäologische Untersuchung.1708-11
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 20.
S. Doswald, Anhang: Die Münz- und Devotionalienfunde aus dem
alten Friedhof von Steinhausen. In: S. Meyer, Ehemaliger Friedhof
bei der Pfarrkirche St. Matthias in Steinhausen: Ausgewählte Resultate
der anthropologischen Auswertung. Tugium 28, 2012, S. 139–151;
S. 148–150 (zu den Funden).
Zug, Oberaltstadt 6
53111980. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-1.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 103 und IFS 9, S. 227.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
A. Boschetti-Maradi, Archäologie der Stadt Zug Band I: Stand der
Forschung, Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600,
Ausgrabung und Bauuntersuchung im Haus Oberaltstadt 13
(Kunstgesch. u. Arch. im Kt. Zug 6.1), Zug 2012, S. 30–183; S. 115–121
(zur Fundstelle).
Zug, St.-Oswalds-Gasse, Kirche St. Oswald, ehemaliger
Friedhof
??2012. Einzelfunde, Kirche, Friedhof, archäologische Untersuchung.1711-5.3
JbAS 96, 2013, S. 245 (zur Ausgrabung; Rosenkränze und religiöse
Medaillen erw.); Tugium 29, 2013, S. 54 (zur Ausgrabung; Rosenkränze
und religiöse Medaillen erw.).
Zug, Unteraltstadt 14, altes Kaufhaus
4221976. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.1711-9.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 118.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 131–141 (zur Fundstelle; erw.).
Zug, Unteraltstadt 3, Haus Ulmi
497421977. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.1711-10
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 119–121.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, o. O., S. 30–183; S. 169–174 (zur Fundstelle).
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Zug, Kirchenstrasse 11, Burg
138612571967–1994. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.1711-11.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 122–136 und IFS 9, S. 196–197.
Boschetti-Maradi – Doswald – Moser, a. O. SNR 91, 2012,
S. 275–281, Taf. 43–45.
Zug, Grabenstrasse 8
221985. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.1711-18.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 143.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 153–160 (zur Fundstelle).
Zug, Unteraltstadt 20, Sust
6511985 und/oder 1986. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische
Untersuchung.
1711-22.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 151 und IFS 9, S. 258.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 101–106 (zur Fundstelle).
Zug, Unteraltstadt 21
712311988. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-36.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 165 und IFS 9, S. 259.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 89–99 (zur Fundstelle).
Zug, Unteraltstadt 11
4311989. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.1711-40.1
Bem.: Vgl. IFS 2, S. 170.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 123–129 (zur Fundstelle).
Zug, Oberaltstadt 4
254211993. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-73
Bem.: Vgl. IFS 9, S. 225–226.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 161–168 (zur Fundstelle).
Zug, Grabenstrasse 3
4311994. Einzelfunde, Wohn- und Geschäftshaus, archäologische
Untersuchung.
1711-76
Bem.: Vgl. IFS 9, S. 194.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 69–76 (zur Fundstelle).
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Zug, St.-Oswalds-Gasse 10, Pfrundhaus St. Karl
15015123122005–2007. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-112
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, S. 28.
Boschetti-Maradi – Doswald – Moser, a. O. SNR 91, 2012,
S. 267–275, Taf. 37–43.
Zug, Oberaltstadt 13
81342006–2007. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-114
Bem.: Anzahl Münzen korrigiert gegenüber Bulletin IFS ITMS IRMS
14, 2007, S. 26.
A. Boschetti-Maradi, Ausgrabung und Bauuntersuch im
Bohlenständerbau Oberaltstadt 13. In: Boschetti-Maradi, a. O.,
S. 184–283 (zur Ausgrabung; numismatische Objekte [S. Doswald]
S. 212–213, Nr. 131–132. 152–153. 177–180. Abb. 166–167. 169,
Kommentare S. 233. 235. 237, vorgelegt nach Bauphasen);
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 85–87 (zur Fundstelle; erw.).
Zug, Unteraltstadt 10
552008–2009. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1711-120
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 17, 2010, S. 21.
A. Boschetti-Maradi – T. Hofmann – E. Roth Heege,
Baugeschichte der Altstadt und Fundkomplexe bis 1600. In:
Boschetti-Maradi, a. O., S. 30–183; S. 175–179 (zur Fundstelle).
Allgemeine Darstellungen und Übersichten
A. Boschetti-Maradi – S. Doswald – B. Moser, Bauforschung und
Numismatik – Fundmünzen aus Bauuntersuchungen im Kanton Zug.
SNR 91, 2012, S. 261–318, Taf. 34–47.
S. Hochuli, Die keltische Besiedlungsgeschichte des Kantons Zug –
auch eine Folge archäologischer Prospektion. In: A. Boschetti-Maradi
– S. Hochuli – U. Niffeler – A. de Capitani (Hrsg.), Form, Zeit
und Raum: Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift
für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag (Antiqua 50), Basel
2012, S. 211–224 (erw.).
Fribourg
Cugy (district de la Broye), Château
112010 (communication 2012). Trouvaille isolée, château, recherche
archéologique.
2011-
Estavayer-le-Lac (district de la Broye), Place de l'Eglise 6
112006 (communication 2012). Trouvaille isolée, bâtiment, recherche
archéologique.
2015-
Résumé: Fribourg, ville, demi-batz 1811 (Morard – Cahn – Villard
p. 226, no 80).
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Lully (district de la Broye), En la Fin de la Faye
11111993–1995. Dons funéraires, nécropole, recherche archéologique.2025-2
A.-F. Auberson, Les monnaies. In: D. Castella, La cimetière
gallo-romain de Lully (Fribourg, Suisse) (Archéologie fribourgeoise 23),
Fribourg 2012, p. 82–89 (dans les planches, les monnaies sont également
illustrées dans chaque ensemble de tombe).
Morens (district de la Broye), Derrière la Cure
8712011 (communication 2012). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, prospection.
2033-2.10
Résumé: Rome, Empire, Constantin I (306–337), aes 333–334; Duché
de Savoie, Emmanuel Philibert (1559–1580), quart aux 4 roses;
Fribourg, ville, mailles (3 ex.), fin XVe–XVIe s.; Comté de Neuchâtel,
Henri II d'Orléans-Longueville (1595–1663), kreuzer 1640; Soleure,
ville, kreuzer 1623; 1 kreuzer indéterminé.
10372010 (communication 2012). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, prospection.
2033-2.9
Résumé: Rome, Empire, 2 antoniniens, 5 aes du IVe s.; Genève, ville,
1 sol 1552; Principauté de Neuchâtel, Anne-Geneviève de Bourbon
(1663–1679), 1 demi-kreuzer 1666; Duché de Savoie, Emmanuel
Philibert (1559–1580), 1 quart aux 4 roses.
Murist (district de la Broye), Chemin de la Grotte 11
222012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, jardinage.2034-
Résumé: Fribourg, ville, kreuzer 1623 (Morard – Cahn – Villard,
p. 97, no 51a); Soleure, ville, kreuzer 1561 ou 1567 (Simmen, Soleure,
p. 58, no 29d [1561] ou no 29k [1567]).
Vallon (district de la Broye), Sur Dompierre
95952012. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.2045-2
Résumé: 1 quinaire celtique de type «Büschelquinar»; Rome, Empire:
1 sesterce d'Antonin le Pieux (138–161); 64 antoniniens officiels et
d'imitations; 29 aes du IVe s.
AAS 96, 2013, p. 214–215 (fouilles).
Ursy (district de la Glâne), Morlens, Église St-Maurice et
St-Médard
2112012. Trouvailles isolées, église, recherche archéologique.2102-2
Résumé: Évêché de Lausanne, obole XIVe s. (Dolivo no 29); 1 médaille.
AAS 96, 2013, p. 232 (fouilles).
Corbières (district de la Gruyère), En La Vivela
112011 (communication 2012). Trouvaille isolée, nature du site
indéterminée, prospection.
2129-
Corbières (district de la Gruyère), Champ Berney
1043212011 (communication 2012). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, prospection.
2129-
Résumé: Rome, Empire, 1 as du Ier s.; Baronnie de Vaud, Louis II
(1302–1350), denier; Seigneurie de Milan, Luchino et Giovanni Visconti
(1339–1349), gros; 3 monnaies modernes.
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Marsens (district de la Gruyère), En Barras
332010 (communication 2012). Trouvailles isolées, vicus, prospection.2140-2.3
Résumé: Rome, Empire: dupondius IIe s.; Trajan Dèce (249–251),
Rome, antoninien 249–251 (RIC IV.3, p. 127, no 58b); Constantin I
(306–337), Rome, aes III 315–316 (RIC VII, p. 300, no 40).
Marsens (district de la Gruyère), Vuippens, Sous le Praz
4312011 (communication 2012). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, prospection.
2161-
Résumé: 1 vierer bernois; Furth, Johann Christian Reich, jeton de
compte (type à la statue équestre) 1758–1814 (Mitchiner I,
p. 599–600); 2 plombs modernes.
Fribourg (district de la Sarine), Quartier du Bourg,
Cathédrale Saint-Nicolas
112011 (communication 2012). Trouvaille isolée, cathédrale, chapelle,
recherche archéologique.
2196-4.7
AAS 95, 2012, p. 206–207 (fouilles).
11111986 (communication 2012). Trouvailles isolées, cathédrale, recherche
archéologique.
2196-4.3
Résumé: Frappes cantonales de Berne, Fribourg, Schwytz et Zurich;
frappes indéterminées (fragments).
5211980 (communication 2012). Trouvailles isolées, cathédrale, recherche
archéologique.
2196-4.2
Résumé: Évêché de Lausanne, anonyme, denier XIVe s.; frappes
cantonales de Berne et de Zurich; 2 frappes indéterminées (fragments).
Fribourg (district de la Sarine), Quartier de l'Auge,
Ancien couvent des Augustins
71241992–2012. Trouvailles isolées, couvent, recherche archéologique.2196-11
Résumé: 1992: 4 monnaies médiévales; 2012: 2 monnaies modernes et
1 médaille de pélerinage, 1891.
AAS 96, 2013, p. 225 (fouilles).
Villarepos (district du Lac), Berlex
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.2279-2
Résumé: 1 quinaire de type Kaletedou.
M. Nick, Die spätlatènezeitlichen Münzen und Fundstellen in der
Region Avenches VD. In: S. Frey (éd.), La numismatique pour passion:
Études d'histoire monétaire offertes à Suzanne Frey-Kupper par
quelques-uns de ses amis à l'occasion de son anniversaire 2013
(ENH 9), Lausanne 2013, p. 171–186; p. 179, fig. 1.
Villarepos (district du Lac), Chandossel, L'Enclose
143372012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.2279-3
Résumé: Rome, Empire: 1 denier d'Antonin le Pieux (138–161),
2 sesterces des I–IIe s., 1 dupondius, 1 as coupé et 1 aes du IVe s. (?);
1 quart de la Savoie; 2 monnaies modernes; 1 jeton de compte; 1 poids
monétaire et 1 poids de pharmacie; 1 monnaie indéterminée.
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Villarepos (district du Lac), Champ Louis
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.2279-4
Résumé: Rome, Empire, 1 as coupé.
Villarepos (district du Lac), Grassey
122552012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.2279-5
Résumé: Rome, Empire: 1 sesterce, 3 as des Ier–IIe s. et 1 antoninien;
5 batz et kreuzer des XVIIe–XVIIIe s.; 1 poids monétaire et 1 jeton (?).
Villarepos (district du Lac), La Fayaula
3212012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.2279-6
Résumé: Rome, Empire, denier d'Alexandre Sévère (222–235);
2 monnaies modernes indéterminées.
Villarepos (district du Lac), Les Bruyères
174382012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.2279-7
Résumé: Rome, Empire: sesterces, dupondius et as des Ier et IIe s.; 3 aes
du IVe s.; batz et demi-batz des XVIIe–XVIIIe siècles; 3 plombs et
1 médaille de St-Benoît.
Villarepos (district du Lac), Plan
61142012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.2279-8
Résumé: 4 monnaies romaines des Ier au IVe s.; 1 monnaie moderne
indéterminée; 1 médaille.
Villarepos (district du Lac), Chandossel, Le Chaney
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.2279-9
Résumé: Rome, Empire, as Ier–IIe s.
Villarepos (district du Lac), Chandossel, Le Devin
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.2279-10
Résumé: 1 médaille religieuse.
Bas-Vully (district du Lac), Plan
112011 (communication 2012). Trouvaille isolée, nature du site
indéterminée, prospection.
2280-
Résumé: Principauté de Neuchâtel, Alexandre Berthier (1806–1814),
demi-batz 1807–1809.
Bas-Vully (district du Lac), Chemin du Brachet
112008 (communication 2012). Trouvaille isolée, nature du site
indéterminée, découverte fortuite.
2280-
Résumé: Berne, ville, kreuzer 1718 (Divo – Tobler, 18. Jh., p. 98,
no 527).
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Heitenried (Bezirk Sense), ehem. Kirche St. Michael
442012. Grabbeigaben, Börse, Kirche, Einzelgrab, archäologische
Untersuchung.
2296-1.3
Regest: Freiburg, Batzen 1630 und 1631; Bern, Batzen 1624–1640;
Solothurn, Halbbatzen 162[3].
JbAS 96, 2013, S. 252–253 (zur Ausgrabung; erw.).
Plaffeien (Bezirk Sense), Kaisereggpass




Oberbuchsiten (Bezirk Gäu), Bühl (96/5)
5142012. Grabbeigaben, Gräberfeld, archäologische Untersuchung.2406-5.2
A. Nold, Ausgrabung einer Ausgrabung: Das spätrömisch-
frühmittelalterliche Gräberfeld in Oberbuchsiten/Bühl.
ADSO 18, 2013, S. 38–44; S. 42–44 mit Abb.; JbAS 96, 2013, S. 233
(zur Ausgrabung; erw.).
Oensingen (Bezirk Gäu), Leuenfeld (103/52)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Zufall.2407-52.1
Deitingen (Bezirk Wasseramt), Leimgruben (26/2)
169522012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2516-2.2
Feldbrunnen-St.Niklaus (Bezirk Lebern), Sandmattstrasse
26 (35/1)
112012. Einzelfund, Einzelgrab, archäologische Untersuchung.2544-1
ADSO 18, 2013, S. 68 (zur Ausgrabung).
Selzach (Bezirk Lebern), Altreu, Burgweg (114/35)
6332012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
2556-35




JbAB 2011, 2012, S. 14–15 (zur Fundmünzenbearbeitung 2011 durch
M. Nick und M. Peter, IFS).
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Basel, Münsterhügel
M. Bernasconi – A. Hagendorn – T. Scholz, Leitungen erschliessen
Geschichte: Archäologie und Leitungsbau auf dem Basler
Münsterhügel. JbAB 2011, 2012, S. 85–116 (zur Fundstelle).
Basel, Münsterhügel, Rittergasse (A) (2009/18)
22012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-193
Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann (2009/36)
12122009–2010. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2701-196
Bem.: Ersetzt die provisorische Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS
17, 2010, S. 28.
JbAB 2011, 2012, S. 63–64 (zur Blockbergung).
Basel, Gasfabrik, Voltamatte (A) (2011/25)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-216
JbAS 96, 2013, S. 183–184 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel-Landschaft
Ettingen (Bezirk Arlesheim), Witterswilerberg (22.34)
59592012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, illegale Suche,
Prospektion.
2768-1
Regest: Römische Münzen, Hadrianus bis constantinisch.
Muttenz (Bezirk Arlesheim), Engetal (44.216)
112001 (gemeldet 2012). Einzelfund, Verkehrsweg, illegale Suche.2770-9
Regest: Basel, Stadt, Rappen ab 1621/1622.
Augst (Bezirk Liestal), Insula 35 (2012.064)
112012. Einzelfund, colonia, Zufall.2822-
Regest: Rom, Kaiserreich, Nerva (96–98), Roma, Dupondius 96 (RIC II,
S. 227, Nr. 61 Typ).
JbAK 34, 2013, S. 34 (Fundbericht).
Augst (Bezirk Liestal), Region 7,D: Osttor (2012.058)
10102012. Einzelfunde, colonia, archäologische Untersuchung.2822-
Regest: 10 römische Münzen, Republik bis Claudius (41–54): 1 Denar
(RRC 330/1), 8 Asse, 1 Semis.
M. Schaub, Archäologie vor Ort vermittelt: Die Publikumsgrabung
2012.058 in Augusta Raurica. JbAK 34, 2013, S. 93–98 (zur
Ausgrabung).
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Füllinsdorf (Bezirk Liestal), Büechlihau-Nord (24.71)
3003002002–2003 (gemeldet 2012), Feb.–Mai 2012, März 2013. Hort, Art der
Fundstelle unbestimmt, illegale Suche, archäologische Untersuchung,
Prospektion.
2825-1.1
Regest: 300 keltische Silbermünzen: 292 Kaletedou-Quinare,
1 Allobroger-Drachme, 1 Quinar des Typs Q DOCI SAM F,
1 Büschelquinar, 2 Viertelquinare des Typs Manching, 2 Viertelquinare
des Typs Manching-Imitation, 1 bisher noch nicht identifizierter Obol.
R. Marti – M. Nick – M. Peter, Füllinsdorf, Büechlihau: ein
spätkeltischer Münzhort und weitere Funde. JbABL 2012, 2013,
S. 30–37 (zur Fundstelle und zu den Funden); JbAS 96, 2013,
S. 185–186, Abb. 11 (zur Ausgrabung und zum Fund); M. Nick,
293 Silbermünzen – Der Keltenschatz von Füllinsdorf.
SM 62, 2012, S. 58; Der Keltenschatz von Füllinsdorf/Baselland
(Medienmitteilung ABL). HA 43/169, 2012, S. 29–32.
27272002–2003 (gemeldet 2012), 2012. Hort, Art der Fundstelle unbestimmt,
illegale Suche, Prospektion.
2825-1.2
Regest: 25 Denare der Römischen Republik, geprägt zwischen 140 und
42 v. Chr., sowie 2 kaiserzeitliche Aurei von Tiberius (14–37) und
Nero (54–68).
Marti – Nick – Peter, a. O. (zur Fundstelle und zu den Funden);
JbAS 96, 2013, S. 185–186 (zur Fundstelle; erw.).
222002–2003 (gemeldet 2012). Hort, Art der Fundstelle unbestimmt,
illegale Suche.
2825-1.3
Regest: 2 Antoniniane der Kaiser Gordianus III. (238–244) und
Philippus I. (244–249).
Marti – Nick – Peter, a. O. (zur Fundstelle; erw.).
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2825-1.4
Regest: Rom, Kaiserreich, Volusianus (251–253), Antoninian.
332002–2003 (gemeldet 2012). Hort, Art der Fundstelle unbestimmt,
illegale Suche.
2825-1.5
Regest: 2 Siliquen von Valentinianus I. (364–375), 1 Siliqua von Valens
(364–378).
Marti – Nick – Peter, a. O. (zur Fundstelle und zu den Funden);
JbAS 96, 2013, S. 185–186 (zur Fundstelle; erw.).
7522002–2012 (gemeldet 2012). Einzelfunde, Art der Fundstelle
unbestimmt, illegale Suche, Prospektion.
2825-1.6
Regest: Rom, Republik, halbierter As; Rom, Kaiserreich, Septimius
Severus (193–211), Sesterz; Bern, Kanton, Batzen (Konventionsprägung);
Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1850; Sachsen-Gotha-Altenburg,
Herzogtum, Friedrich II. (1691–1732), Heller 1723 (Schön, Deutsche
Münzen [4. Aufl.], S. 897, Nr. 6); Colmar, Stadt, Doppelvierer o. J.;
Thann, Vordere Lande, Vierer 16[..] (nachantike Münzen:
Vorbestimmungen in ungereinigtem Zustand).
Füllinsdorf (Bezirk Liestal), Büechlihau (24.73)
222012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2825-3
Regest: Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1946 und 5 Rappen 1955.
Füllinsdorf (Bezirk Liestal), Büechlihau/Altenberg (24.75)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2825-4
Regest: Rom, Kaiserreich, Commodus (180–192), Sesterz.
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Liestal (Bezirk Liestal), Kanonengasse 39/41 (40.266)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2829-14
Regest: Basel, Stadt, Stebler ab 1425 (Rappenmünzbund), 15./16. Jh.
(Vorbestimmung in ungereinigtem Zustand).
C. Spiess, Liestal, Kanonengasse 39–41: eine fünfhundertjährige
Hausgeschichte. JbABL 2012, 2013, S. 82–87 (zur Bauuntersuchung);
JbAS 96, 2013, S. 254 (zur Bauuntersuchung).
Pratteln (Bezirk Liestal), St. Jacobstrasse, Kästeli (53.124)
??2009. Einzelfund, villa rustica, archäologische Untersuchung.2831-2
T. Tännler, Die römische Villa Kästeli und ihr Umland: Auswertung
der Grabung 2009. JbABL 2011, 2012, S. 164–169 (zur Ausgrabung).
Pratteln (Bezirk Liestal), Hülften (53.137)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2831-3
Regest: Württemberg, Herzogtum, Karl Eugen (1737/1744–1793)
Stuttgart, 10 Kreuzer 1763 (Schön, Deutsche Münzen [4. Aufl.],
S. 1178, Nr. 124).
Waldenburg (Bezirk Waldenburg), Gerstelflue (69.52)
112000 (gemeldet 2012). Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
Prospektion.
2895-1




A. Bringolf, Die frühgeschichtlichen Funde der Gemeinde Hallau
(Beitr. Geschichte Hallau 1 [2. Aufl.]), Hallau 2012 (Münzfunde
S. 24–28 [Nachdruck W. U. Guyan, Klettgauer Zeitung 20.2.1954],
kelt. Fundstelle 22 [mit Taf. 4] sowie röm. Fundstellen 26–31 [mit
Taf. 6], 34, 37–40 [mit Taf. 26] und 44 [mit Taf. 27–29]).
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden
2012 keine Fundmeldungen.
St. Gallen
St. Gallen (Bezirk St. Gallen)
Von Gallus bis zur Glasfaser: Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt
St. Gallen. NjblHVSG 152, 2012, S. 7–102 (diverse Artikel zu den
Grabungen 2009–2011, Münzfunde nicht erw.).
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Wartau (Bezirk Werdenberg), Gretschins, Ochsenberg
7612731985–1996. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
3276-1
B. Schmid-Sikimic – L. Pernet – Ph. Wiemann – M. Senn, Wartau
– Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopferplatz im
Alpenrheintal (Kanton St. Gallen, Schweiz), Band III: Eisenzeit
(UPA 217), Bonn 2012 (die bereits bekannten zwei keltischen Münzen:
Katalog S. 154, Nr. 111–112, Taf. 14).
Wartau (Bezirk Werdenberg), Ochsenberg oder Burg
Wartau
1212Fundjahr unbekannt (gemeldet 2008). Einzelfunde, Fundstelle mit
Siedlungscharakter, Zufall.
3276-12
Regest: Rom, Kaiserreich, Augustus (27 v.–14 n. Chr.), Quadrans
(RIC I[2], S. 77, Nr. 447); Gallienus (256–268) bis spätes 4. Jh. (Typ
SALVS REI PVBLICAE).
J. Diaz Tabernero, Wartau Ochsenberg – die 2007/2008 gemeldeten
Münzfunde. In: Schmid-Sikimic – Pernet – Wiemann – Senn, a. O.,
S. 115–117. 164–165.
Rapperswil-Jona (Bezirk See), Nuxo-Areal (53.060)
12122012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
3340-24
Bem.: Darunter 5 zeitgenössische Fälschungen von Denaren,
Vespasianus (69–79) bis Septimius Severus (193–211).
JbAS 96, 2013, S. 212 (zur Ausgrabung; erw.).
Graubünden
Marmorera (Bezirk Albula), Höhlenburg
331977. Einzelfunde, Burg, archäologische Untersuchung.3533-1
U. Jecklin-Tischhauser – L. Frascoli – M. Janosa, Die Burg
Marmels: Eine bündnerische Balmburg im Spiegel von Archäologie
und Geschichte (SBKAM 40), Basel 2012 (zur Burg; 1 Münze erw.
S. 100, Katalog S. 126, Nr. 83 mit Taf. 5; zwei weitere Münzen des
12. Jh. als verschollen erw. S. 101, Anm. 225).
Riom-Parsonz (Bezirk Albula), Cresta (36653)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
3536-6
Rothenbrunnen (Bezirk Hinterrhein), Ober-Juvalt (38656)
112012. Einzelfund, Burg, Prospektion.3637-2
Regest: Mailand, Denaro scodellato (Vorbestimmung Y. Mühlemann,
Rätisches Museum Chur).
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Zillis-Reischen (Bezirk Hinterrhein), Reischen, La Tur
(44092)
112012. Einzelfund, Burg, Prospektion.3712-6
Regest: Rom, Republik, Denar 157–156 v. Chr. (A 3/3; RRC
Nr. 197/1a; Münzbestimmung Y. Mühlemann, Rätisches Museum
Chur).
Domat/Ems (Bezirk Imboden), Via Nova 73
(Parz. 218, 129, 221) (36661)
2112012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Friedhof,
archäologische Untersuchung.
3722-8
Regest: Rom, Kaiserreich, Magnentius (350–353) oder Magnentius für
Decentius Caesar, Typ VICTORIA DD AVG ET CAES
(Vorbestimmung Y. Mühlemann, Rätisches Museum Chur);
Norditalien, Denaro scodellato.
Archäologie Graubünden 1, 2013, S. 173–174 (zur Ausgrabung);
JbAS 96, 2013, S. 224 (zur Ausgrabung; erw.).
Val Müstair (Bezirk Inn), Kloster St. Johann, Klosterbezirk
112012. Einzelfund, kirchliches Gebäude, archäologische Untersuchung.3847-1.24
Regest: Tirol, Grafschaft, Rudolf II. (1595–1612), Vierer 1602–1612.
J. Goll, Val Müstair, Müstair, Ausgrabung und Bauuntersuchung im
Kloster St. Johann. Archäologie Graubünden 1, 2013, S. 129–153 (zur
Ausgrabung).
Chur (Bezirk Plessur), Süsswinkelgasse 9 (33893)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
3901-49
Regest: Eidgenossenschaft, 1 Rappen 1938.
Archäologie Graubünden 1, 2013, S. 171–172 (zur Ausgrabung);
JbAS 96, 2013, S. 221–222 (zur Ausgrabung).
Chur (Bezirk Plessur), Weg zum Totengut (38652)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
3901-50
Regest: Rom, Kaiserreich, Tiberius (14–37), Roma, Sesterz 22–23
(RIC I[2], S. 97, Nr. 48; Münzbestimmung Y. Mühlemann, Rätisches
Museum Chur).
Arosa (Bezirk Plessur), Castiel, Carschlingg, Kirchhügel
(44076)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Prospektion.3921-3
Regest: Frankreich, Zweites Kaiserreich, Napoleon III. (1852–1870),
2 Francs 1869 (Münzbestimmung R. C. Ackermann, IFS).
Trimmis (Bezirk Landquart), Alt-Aspermont (38638)
3212012. Einzelfunde, Burg, Prospektion.3945-4
Regest: Rom, Kaiserreich, Constantinus I. (306–337) für Constans
Caesar, Siscia, Aes4 335–336 (RIC VII, S. 458, Nr. 255); Mailand,
Herzogtum, Gian Galeazzo Visconti (1395–1402), Denaro
(Münzbestimmungen Y. Mühlemann, Rätisches Museum Chur);
Norditalien, Denaro.
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Trimmis (Bezirk Landquart), Alt-Aspermont (44098)
2112012. Einzelfunde, Burg, Prospektion.3945-5
Regest: Rom, Kaiserreich, Magnentius (350–353), Roma, Aes2 351–352
(RIC VIII, S. 268, Nr. 216); Mailand, kaiserliche Münzstätte,
Heinrich III./IV./V., Denaro scodellato 1039–1125
(Münzbestimmungen Y. Mühlemann, Rätisches Museum Chur).
Aargau
Buchs (Bezirk Aarau), Oberdorfstrasse (Bch.012.1)
112012. Einzelfund, villa rustica, archäologische Untersuchung.4003-4
Regest: Neuzeitliche Münze (Autopsie in ungereinigtem Zustand).
JbAS 96, 2013, S. 194–195 (zur Ausgrabung; erw.).
Unterentfelden (Bezirk Aarau), Höhenweg 19 (Ufd.64.50)
111964 (gemeldet 2012). Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt,
Bautätigkeit Gebäude.
4013-2
Regest: Keltischer Billon-Stater der Coriosolites (Armorica).
Baden (Bezirk Baden), Bäderquartier, «Limmatknie»
(B.010.1)
772012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4021-23
Regest: 2 keltische Potinmünzen, As der röm. Republik, halbierte
Aes-Münze der ersten Hälfte des 1. Jh., 3 Münzen des 1./2. Jh.
JbAS 96, 2013, S. 192–193 (zur Ausgrabung; erw.).
Auenstein (Bezirk Brugg), Bündtenweg (Ast.012.2)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
4091-1
Regest: Neuzeitliche Billon-Münze (Autopsie in ungereinigtem
Zustand).
Bem.: Bronzezeitliche Siedlungsstelle, die Münze stammt als Einzelfund
aus einem Vorabtrag mit dem Bagger (Information J. Fuchs, KAAG).
Brugg (Bezirk Brugg), Remigersteig (Bru.012.2)
21212012. Einzelfunde, Gräberfeld, Strasse, archäologische Untersuchung.4095-7
Regest: Halbierter republikanischer As, 6 Mz. des 1. Jh. (darunter ein
Providentia-As des Tiberius für Divus Augustus), 14 unbestimmte
röm. Münzen (Autopsie in ungereinigtem Zustand).
JbAS 96, 2013, S. 194–195 (zur Ausgrabung; erw.); JbGPV 2012, 2013,
S. 87–88 (zur Ausgrabung).
Windisch (Bezirk Brugg), Vindonissa
C. Schucany, Das zivile Quartier westlich des Legionslagers
Vindonissa. Die Ausgrabungen Windisch-«Vision Mitte» 2006–2009.
JbGPV 2011, 2012, S. 47–79 (Grabungsauswertung; S. 56 Mz. aus
Gräbern erw.; S. 65 Mz. aus Markierungsgraben erw.; S. 74 weitere Mz.
erw.).
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J. Trumm, Vindonissa – Stand der Erforschung II. Der zivile Komplex.
JbGPV 2011, 2012, S. 3–22.
D. Hintermann (Hrsg.), Vindonissa-Museum Brugg: Ein
Ausstellungsführer, Brugg 2012 (zu den Fundmünzen siehe vor allem
S. 63–68, Kapitel VII: Finanzieren. Die Truppen bringen Geld in die
Region).
Windisch (Bezirk Brugg), Amphitheater (V.006.13)
652008. Einzelfunde, Amphitheater, archäologische Untersuchung.4123-45
G. Matter – Ch. Auf der Maur, Das Amphitheater von Vindonissa
– Archäologische Ergebnisse der Gesamtsanierung 2006–2011.
JbGPV 2011, 2012, S. 23–45 (Grabungsauswertung; S. 42: Liste der
Münzen).
Windisch (Bezirk Brugg), Dorfzentrum (V.011.1)
4113103982011–2012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4123-82
Regest: Funde 2011, Nachträge: halbierter republikanischer As, Münze
des 4. Jh., unbestimmte antike Münze. Zu den übrigen Funden 2011
siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 19, 2012, S. 38.
Funde 2012: keltischer Ninno-Quinar, 150 röm. Münzen mit den
Schwerpunkten Republik und julisch-claudisches Kaiserhaus sowie
4. Jh., 4 Prägungen der Eidgenossenschaft, röm. Gussform aus Blei
(für Münzen?).
Die in der Spalte rechts angegebenen Zahlen umfassen die Fundjahre
2011 und 2012.
M. Flück, «... es blieb somit nur noch der Vermutung Raum, der
Sockel habe ein grosses Standbild getragen» – Vorbericht zur
Ausgrabung Windisch-Dorfzentrum 2011–2012 (V.011.1).
JbGPV 2012, 2013, S. 57–80 (zur Ausgrabung; zur Gussform S. 65–66;
stratifizierte Münzen erw. S. 61. 66. 69. 70. 77); JbAS 96, 2013, S. 216
(zur Ausgrabung; erw.); JbGPV 2012, 2013, S. 85 (zur Ausgrabung;
erw.); JbAS 95, 2012, S. 197–198 (zur Ausgrabung; erw.);
JbGPV 2011, 2012, S. 87–89 (zur Ausgrabung; erw.).
Windisch (Bezirk Brugg), Bühlweg (V.011.14)
332011. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4123-84
Regest: As der röm. Republik, 2 kaiserzeitliche Münzen des 1. Jh.
JbGPV 2011, 2012, S. 83. 95, Abb. 2 (zur Ausgrabung; erw.).
Windisch (Bezirk Brugg), Fehlmannmatte, sog. Forum
(Baubegleitung) (V.012.2)
332012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4123-91
Regest: Funde 2012: republikanischer As, As des Gaius (37–41), As des
Gaius für Agrippa.
Bem.: Fortsetzung der Grabung Windisch, Fehlmannmatte, sog. Forum
(V.009.18), in deren Umfeld verschiedene baubegleitende
Nachuntersuchungen anstehen (Abbruch von Gebäuden,
Leitungsgräben etc.) (Information J. Fuchs, KAAG).
JbGPV 2012, 2013, S. 86 (zur baubegleitenden Untersuchung).
Windisch (Bezirk Brugg), Rüti (V.012.1)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4123-92
Regest: Aes3 des Constantinus I. (307–337) für Helena.
JbGPV 2012, 2013, S. 85–86 (zur Prospektion; erw.).
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Frick (Bezirk Laufenburg), Gänsacker (Fic.012.1)
16162012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4163-10
Regest: 6 Münzen des 1. Jh., 8 Münzen des 2. Jh., 1 Münze des 3. Jh.,
1 Münze des 4. Jh.
JbAS 96, 2013, S. 198–199 (zur Ausgrabung; As des Vespasianus für
Titus aus 2. Bauphase erw.).
Gipf-Oberfrick (Bezirk Laufenburg), Unterdorf (GO.012.1)
222012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
4165-1
Regest: 2 Münzen des 4. Jh.
Bem.: Funde im Randbereich einer frühmittelalterlichen Siedlung.
Brunegg (Bezirk Lenzburg), Schloss
??Vor 1898. Einzelfunde, Schloss, Art der Auffindung unbestimmt.4193-1
Regest: Unbekannte Anzahl römischer Münzen «unterhalb des
Schlosses»
Ch. Reding, Burg und Schloss Brunegg – Ergebnisse der
archäologischen Untersuchungen. Mittelalter – Moyen
Age 17, 2012, S. 1–28 (zur Fundstelle; S. 2 mit Anm. 10 röm. Mz. erw.).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Regionen 17,C/17,D:





4622012. Einzelfunde, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
Regest: 462 römische Münzen, vor allem des 4. Jh.; in einer Brunnen-
verfüllung mindestens 55 Münzgussformen des 3. Jh. aus Ton.
Bem.: 2. Grabungsetappe.
JbAK 34, 2013, S. 43–77 (zur Ausgrabung; zu den Gussformen vgl.
M. Peter, Eine weitere Münzerwerkstatt in Augusta Raurica:
Gussformen aus einem Sodbrunnen der Grabung Auf der Wacht
2012.001, S. 68–69); JbAS 96, 2013, S. 201 (zur Ausgrabung; erw.).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 20,E:
Rheinthermen (2012.002)
34342012. Einzelfunde, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
Regest: 34 römische Münzen, vor allem 4. Jh.
Bem.: Umbau Kindergarten.
JbAK 34, 2013, S. 78–84 (zur Ausgrabung); JbAS 96, 2013, S. 201–202
(zur Ausgrabung; erw.).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 19,F (2012.005)
42422012. Einzelfunde, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
JbAK 34, 2013, S. 86–88 (zur Ausgrabung).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 21,E:
Schmidmatt (2012.008)
112012. Einzelfund, colonia, Restaurierungsarbeiten.4252-
Regest: Rom, Kaiserreich, Nero (54–68), Roma, As, Typ Victoria mit
Schild (RIC I[2], S. 182, Nr. 544 oder S. 185, Nr. 606).
JbAK 34, 2013, S. 88–89 (zur Ausgrabung).
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Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 20,B: Kirche
St. Gallus
28912881961–2005. Einzelfunde, Hort, Kirche, archäologische Untersuchung.4252-
M. Peter – G. Faccani, Die Fundmünzen aus dem Gebiet der
Kaiseraugster Dorfkirche. In: G. Faccani, Die Dorfkirche St. Gallus
in Kaiseraugst/AG: Die bauliche Entwicklung vom römischen
Profangebäude zur heutigen christkatholischen Gemeindekirche
(FiA 42), Augst 2012, S. 230–236 (Münzen entsprechen IFS 4, S. 91–114
plus 2 Mz. gef. 1988 plus 2 Mz. gef. 2005, eingebettet in den
archäologischen Zusammenhang).
Rheinfelden (Bezirk Rheinfelden), Weierfeld (Rhe.012.50)
4312012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4258-6
Regest: As des Traianus (98–117); 3 neuzeitliche Münzen: Ungarn,
Königreich, 10 Kreuzer 1869; Italien, 19./20. Jh., Bronzemünze;
Frankreich?, 18. Jh., Bronzemünze.
Thurgau
Diessenhofen (Bezirk Diessenhofen), Willisdorf, nördlich
Eichbüel (2012.008)
124622012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4541-9
Regest: Darunter 4 Devotionalen.
Thundorf (Bezirk Frauenfeld), Wetzikon, Spiegelberg
(2012.175)
112012. Einzelfund, Burg, archäologische Untersuchung.4611-1
Eschenz (Bezirk Steckborn), Strandbad (2012.007)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4806-40
Eschenz (Bezirk Steckborn), Untereschenz, Römerweg
(Parz. 1539), Garten Diener (2012.062)
47462012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4806-41
JbAS 96, 2013, S. 197–198 (zur Ausgrabung; erw.).
Eschenz (Bezirk Steckborn), Parz. 406-408/831, Acker
Weber (2012.192)
53121472012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Prospektion.4806-42
Regest: Darunter 12 Devotionalien.
Homburg (Bezirk Steckborn), Hörhausen, nordöstlich
Neuhof (2012.021)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.4816-3
Regest: Rom, Republik, As.
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Homburg (Bezirk Steckborn), Bulge, Baholz (2012.056)
2112012. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4816-4
Regest: Münze 18. Jh.; Ulrichskreuz.
Homburg (Bezirk Steckborn), Hörhausen, nördlicher
Acker Paul Meili (2012.161)
222012. Einzelfunde, Acker/Wiese, Prospektion.4816-5
Pfyn (Bezirk Steckborn), Schauhuuse (2012.119)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.4841-
Regest: Devotionalie.
Pfyn (Bezirk Steckborn), Im Städtli (2012.134)
112012. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Zufall.4841-
Regest: Rom, Kaiserreich, Aes3, Typ BEATA TRANQVILLITAS.
Pfyn (Bezirk Steckborn), Heerenziegler (2012.234)
332012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Prospektion.4841-
Weinfelden (Bezirk Weinfelden), Bienenstrasse,
Erschliessung West (2012.102)
47322012. Einzelfunde, Börse?, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4946-4
JbAS 96, 2013, S. 216 (zur Prospektion; kurzer Kommentar zu den
Münzen).
Ticino
Locarno (distretto di Locarno), Solduno (Mappale 3959)
112012. Corredo tombale, necropoli, ricerca archeologica.5113-4
Nota: tomba 3, una moneta in bronzo ritrovata dentro un piatto in
terra sigillata Drag. 17b.
AAS 96, 2013, p. 206 (scavi).
Stabio (distretto di Mendrisio)
Stabio. La chiesa di Sant'Abbondio, la sua necropoli, l'insediamento.
In: R. Cardani Vergani, Ricerche archeologiche in Cantone Ticino
nel 2011. BAAT 24, 2012, p. 26–33; p. 26–30 (luogo di ritrovamento;
p. 27 menz. moneta del IV sec. proveniente dalla tomba 11, scavata
nel 1937).
Studi generali
J. Diaz Tabernero – H.-U. Geiger – M. Matzke, Cantone Ticino:
ritrovamenti monetali da chiese (IRMS 10), Berna 2012.
Le monete da chiese del Cantone Ticino possono essere consultate
online sul nostro sito
www.ritrovamenti-monetali.ch/servizi/monete/muenzen.php
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Vaud
Avenches (district de la Broye-Vully), Overesses
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.5451-
Résumé: 1 potin séquane de type Nick A2/4.
M. Nick, Die spätlatènezeitlichen Münzen und Fundstellen in der
Region Avenches VD. In: S. Frey (éd.), La numismatique pour passion:
Études d'histoire monétaire offertes à Suzanne Frey-Kupper par
quelques-uns de ses amis à l'occasion de son anniversaire 2013
(ENH 9), Lausanne 2013, p. 171–186; p. 179, fig. 2.
Avenches (district de la Broye-Vully), La Longeaigue,
Nécropole de la Porte de l'Ouest
??2012. Trouvailles isolées, nécropole, recherche archéologique.5451-
AAS 96, 2013, p. 190 (fouilles).
Avenches (district de la Broye-Vully), Théâtre. En Selley
112012. Trouvaille isolée, colonie, recherche archéologique.5451-
Avenches (district de la Broye-Vully), Insula 8
442012. Trouvailles isolées, colonie, recherche archéologique.5451-
Rem.: touche la frange sud de l'insula 2.
Avenches (district de la Broye-Vully), Route de Lausanne 1,
nécropole de la Porte de l'Ouest
3122012. Trouvailles isolées, nécropole, recherche archéologique.5451-
Avenches (district de la Broye-Vully), En Chaplix. Enclos
du mausolée sud
221989. Trouvailles isolées, nécropole, recherche archéologique.5451-
Résumé: deux antoniniens: Gallien (260–268), Rome 267–268 (RIC V.1,
p. 146, no 179 [K]); Tétricus Ier (271–274), Cologne 273 (Elmer p. 83,
no 772 ou 776).
Rem.: la perte ou le dépôt des deux antoniniens découverts à proximité
de la structure st. 241 pourrait correspondre à la période de
démantèlement du monument.
L. Flutsch – P. Hauser, Le mausolée nouveau est arrivé: les
monuments funéraires d'Avenches-en Chaplix (Canton de Vaud, Suisse)
(CAR 137–138), Lausanne 2012, p. 156.
Cossonay (district de Morges), lieu-dit indéterminé
60602012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, recherche
archéologique.
5477-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Gollion (district de Morges), lieu-dit indéterminé
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.5484-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 74.
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Grancy (district de Morges), lieu-dit indéterminé
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.5485-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 74.
Lussery-Villars (district du Gros-de-Vaud), La Chapelle
35332012. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.5487-
AAS 96, 2013, p. 206 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 75.
Orny (district de Morges), Sous-Mormont
167452012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, recherche
archéologique.
5493-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 75.
La Sarraz (district de Morges), Le Mormont
112012. Don votif, sanctuaire, recherche archéologique.5498-4
AAS 96, 2013, p. 186 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Senarclens (district de Morges), lieu-dit indéterminé
762012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5499-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 76.
Lausanne (district de Lausanne), Les Prés-de-Vidy
34342012. Trouvailles isolées, nécropole, recherche archéologique.5586-
AAS 96, 2013, p. 204 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Lausanne (district de Lausanne), extension du Musée
Romain
222012. Trouvailles isolées, vicus, recherche archéologique.5586-
AAS 96, 2013, p. 202–204 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Lausanne (district de Lausanne), Vidy, Avenue de
Montoie 51
442012. Trouvailles isolées, vicus, recherche archéologique.5586-
AAS 96, 2013, p. 202 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Lausanne (district de Lausanne), Vidy, route de
Chavannes 11, tombe 124
111989–1990. Trouvaille isolée, à l'intérieur de la tombe, recherche
archéologique.
5586-
Résumé: 1 obole du type Berne-Enge.
Ph. Curdy – P. Jud – G. Kaenel, Chronologie de la fin de La Tène
en Suisse occidentale, à partir des fibules issues de contextes funéraires.
In: Ph. Barral – St. Fichtl (éd.), Regards sur la chronologie de la
fin de l'âge du Fer (IIIe–Ier siècle avant J.-C.) en Gaule non
méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte,
Glux-en-Glenne, 15–17 oct. 2007 (Collection Bibracte 22),
Glux-en-Glenne 2012, p. 49–64; p. 54–58, fig. 6: 5 (chronologie du site;
obole du type Berne-Enge ment. et ill.).
Nyon (district de Nyon), Promenade du Jura
112012. Trouvaille isolée, ville, mur d'enceinte, recherche archéologique.5724-1.2
AAS 96, 2013, p. 186 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 75.
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Nyon (district de Nyon), Rue du Vieux Marché
551991. Trouvailles isolées, colonie, recherche archéologique.5724-21
C. Brunetti – C. Henny, Recherches sur l'Area Publica de la Colonia
Julia Equaestris. Les basiliques (Nyon, canton de Vaud) (CAR 136),
Lausanne 2012 (fouilles; monnaies p. 43 et note 90, p. 158–159, cat.
no 7, p. 170–171, cat. no 102 et p. 180–181, cat. nos 169–170).
Saint-Cergue (district de Nyon), Route de la Gare
2112012. Trouvailles isolées, cimetière, recherche archéologique.5727-
AAS 96, 2013, p. 257 (fouilles); BAMM 24, 2012, 2013, p. 76.
Les Clées (district du Jura-Nord vaudois), dans l'Orbe
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, découverte fortuite.5750-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 74.
Pomy (district du Jura-Nord vaudois), lieu-dit indéterminé
13132012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5926-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 76.
Ursins (district du Jura-Nord vaudois), lieu-dit
indéterminé
10102012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5932-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
7162012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5932-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 73.
Yverdon-les-Bains (district du Jura-Nord vaudois),
Gressy-Sermuz
5142012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5938-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 72.
Yverdon-les-Bains (district du Jura-Nord vaudois),
Rue de la Plaine 74–76
19192012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, recherche
archéologique.
5938-
Résumé: quinaires et as de Nîmes augustéens précoces et monnaies de
la deuxième moitié du IVe s.
AAS 96, 2013, p. 217 (fouilles; ment.); BAMM 24, 2012, 2013, p. 73.
Yverdon-les-Bains (district du Jura-Nord vaudois),
Parc Piguet
??2012. Trouvailles isolées, vicus, recherche archéologique.5938-
AAS 96, 2013, p. 187–188 (fouilles).
Yvonand (district du Jura-Nord vaudois), lieu-dit
indéterminé
442012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5939-
552012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.5939-
BAMM 24, 2012, 2013, p. 76.
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Valais
Fieschertal (Bezirk Goms), Aletschgletscher, am Fusse des
Dreieckhorns
??2012. Börse, Verkehrsweg, Zufall.6058-1
Regest: Eine unbestimmte Anzahl Münzen der 1920er Jahre im Wert
von 9 Franken.
Martigny (district de Martigny), La Delèze,
rue d'Octodure, chantier de Cycle d'Orientation
>50>502012. Trouvailles isolées, nécropole?, établissement urbain?, recherche
archéologique.
6136-
AAS 96, 2013, p. 210–211 (fouilles).
Sion (district de Sion), Église de Sous-le-Scex
151141984–2000. Trouvailles isolées, église, à l'intérieur de la tombe,
recherche archéologique.
6266-1
Résumé: 3 oboles massaliotes: 1 ex. dans la tombe 547, peut-être placé
dans la main de la défunte; 1 ex. dans la tombe 539, dans la bouche
de la défunte; 1 ex. issu d'un niveau de circulation plus tardif.
Rem.: fouilles à l'extérieur de l'église funéraire du Haut Moyen Age.
Ph. Curdy – P. Jud – G. Kaenel, Chronologie de la fin de La Tène
en Suisse occidentale, à partir des fibules issues de contextes funéraires.
In: Ph. Barral – St. Fichtl (éd.), Regards sur la chronologie de la
fin de l'âge du Fer (IIIe–Ier siècle avant J.-C.) en Gaule non
méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte,
Glux-en-Glenne, 15–17 oct. 2007 (Collection Bibracte 22),
Glux-en-Glenne 2012, p. 49–64; p. 57–60 (chronologie du site; mention
d'oboles provenant de tombes).
Zermatt (Bezirk Visp), Theodul-Pass
541531895. Hort?, Votivgaben?, Passübergang, Zufall.6300-1
Bem.: 1895 wurden 53 römische Münzen des 3. und 4. Jh. sowie eine
Konstanzer Münze des 17. Jh. in etwa 160–170 britischen Fuss
Entfernung von einer Hütte am Hang des Felsriegels auf italienischer
Seite gefunden. Sie lagen zusammen auf engstem Raum (etwa 7–8
inches im Durchmesser). Die Münzen wurden von Josephine Pelissier
einer Arbeitskraft in der Theodulhütte gefunden, als sie 24. August
für die Küche Wasser holen ging. Dies geschah in der Nähe der Hütte
mit Schmelzwasser, das an den freiliegenden Felsen herunterrann. Von
den 54 Münzen kann E. Whymper 43 Exemplare sichten und
beschreibt sie in seinem Artikel im NC 1897. 11 Münzen waren zu
diesem Zeitpunkt bereits verkauft. Im Matterhorn-Museum in Zermatt
werden 21 Münzen aufbewahrt, die von diesem Fund stammen und
von E. Whymper gestiftet wurden. Vgl. dazu Unterkomplexe.
G. E. Thüry, Neues von Edward Whymper und den Münzen vom
Theodul: Notizen aus Whympers Tagebüchern. SM 62, 2012, S. 69–74;
G. E. Thüry, Edward Whymper und die römischen Münzen vom
Theodulpass. SM 61, 2011, S. 103–115; S. 112–113 (Katalogteile a
und b).
21211895. Hort?, Votivgaben?, Passübergang, Zufall.6300-1.1
Bem.: Von den ursprünglich 54 Münzen sind heute im
Matterhorn-Museum in Zermatt 21 Ex. aufbewahrt. Es handelt sich
dabei um Exemplare von Aurelianus (270–275) bis Constantius II.
(337–361). Edward Whymper hat 1896 43 Münzen des Fundes
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aufkaufen können. 1898 schenkte er 35 Stück der befreundeten Familie
Seiler, und später gelangten diese Münzen ins Museum.
Thüry, a. O. SM 62, 2012 (zur Fundüberlieferung); Thüry, a. O.
SM 61, 2011, S. 112–113 (Katalogteil a).
331321895. Hort?, Votivgaben?, Passübergang, Zufall.6300-1.2
Bem.: Von den ursprünglich 54 Münzen sind heute 33 Ex. verschollen.
Es handelt sich dabei um römische Münzen des 3./4. Jh. und eine
Konstanzer Prägung des 17. Jh. Edward Whymper hat 1896 43 Münzen
des Fundes aufkaufen können. 1898 schenkte er 35 Stück der
befreundeten Familie Seiler und später gelangten diese Münzen ins
Museum, davon sind heute 21 Ex. identifizierbar. 11 Münzen waren
zum Zeitpunktes des Kaufes nicht mehr im Besitz der Finderin.
Thüry, a. O. SM 62, 2012 (zur Fundüberlieferung); Thüry, a. O.
SM 61, 2011, S. 113 (Katalogteil b).
2525Vor 1896. Art des Fundes unbestimmt, Passübergang, Zufall.6300-2
Bem.: 1896 befanden sich 25 antike Münzen im Besitz von Joseph
Seiler (1858–1929) aus Brig, die vor diesem Zeitpunkt auf dem Pass
gefunden worden waren. Es ist allerdings nicht klar, bei welcher
Gelegenheit und an welcher Stelle genau sie zutage traten. Neben
23 kaiserzeitlichen Münzen, die eine Spanne von Nerva (96–98) bis in
das 4. Jh. umfassen, befinden sich darunter eine padanische Drachme
und ein republikanischer Quadrans. Edward Whymper konnte die
Stücke ausleihen und bestimmen lassen, der Verbleib der Stücke ist
unbekannt.
Thüry, a. O. SM 62, 2012 (zur Fundüberlieferung); Thüry, a. O.
SM 61, 2011, S. 113–115 (Katalogteil c).
mind.
15
131891. Art des Fundes unbestimmt, Passübergang, Zufall.6300-3
Bem.: 1891 wurde eine unbekannte Anzahl Münzen in Zusammenhang
mit der Renovation und Erweiterung der Theodulhütte gefunden. Sie
stammen wohl alle aus dem sandigen Schutt (Moräne) in der Nähe
der Hütte. Der Alpinist Vittorio Sella entlieh 15 Ex. und liess sie in
Rom bestimmen. Es liegt eine grobe Bestimmungsliste der meisten
Stücke vor. Demnach handelt es sich um 13 kaiserzeitliche Münzen
von Augustus (27 v.–14 n. Chr.) bis Valentinianus (Valentinianus I.,
364–375, oder Valentinianus II., 375–392) und eine (mittelalterliche?)
mailändische Münze.
Thüry, a. O. SM 62, 2012 (zur Fundüberlieferung); Thüry, a. O.
SM 61, 2011, S. 115 (Katalogteil d).
mind.
181
1811984–1989. Börse, Verkehrsweg, illegale Suche.6300-4
Bem.: Fundort: Am Ostrand des Oberen Theodulgletschers, westlich
der Gandegghütte und südlich der Seilbahnstation Trockener Steg
(ca. 2.5 km vom Theodul-Pass). Wohl Inhalt einer Börse. Erhalten sind
181 Münzen des späten 15. bis Anfang des 17. Jh., vor allem Exemplare
aus dem Piemont und Savoyen.
A. Julen-Lehner – P. Lehner, Der Mann vom Theodulpass. Ein
frühneuzeitlicher Gletscherfund am Oberen Theodulgletscher bei
Zermatt aus den Jahren 1984–1989. BWG 44, 2012, S. 181–210 (zum
Fund; zu den Münzen bes. S. 189–193 mit Abb. 5–10).
111989. Einzelfund, Verkehrsweg, illegale Suche.6300-5
Bem.: Fundort: Am Ostrand des Oberen Theodulgletschers, westlich
der Gandegghütte und südlich der Seilbahnstation Trockener Steg
(ca. 2.5 km vom Theodul-Pass). Der Kreuzer des Bistums Sitten von
1708 wurde in Zusammenhang mit dem Ensemble des 16. Jh. 200m
südlich davon gefunden, vgl. SFI 6300-4.
Julen-Lehner – Lehner, a. O., S. 186. 189 (zur Münze).
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Neuchâtel
La Sagne (district de la Chaux-de-Fonds), Crêt 76
112008 (communication 2012). Trouvaille isolée, bâtiment rural,
recherche archéologique.
6423-
Résumé: Soleure, ville, kreuzer 1624 (Simmen, Soleure, p. 76, no 59f
var. [MONETA v SALODOR :]).
Rem.: cette monnaie a été trouvée dans la chambre de séjour au
rez–de–chaussée au sud–est lors du remplacement des poutres sur
lesquelles était fixé le plancher (ces poutres ont été datées par la
dendrochronologie de 1580–1581, la charpente de 1600).
Neuchâtel (district de Neuchâtel), Collégiale, cloître
2112010 (communication 2012). Trouvailles isolées, église, recherche
archéologique.
6458-
Résumé: Soleure, ville, kreuzer 1624 (Simmen, Soleure, p. 76, no 59f
var. [MONETA v SALODOR :]); Evêché de Lausanne, denier XIVe s.
(peut-être fin XIIIe s.; Dolivo p. 14–15, no 26).
Neuchâtel (district de Neuchâtel), Cour Marval
112811987–1990. Trouvailles isolées, complexe d'immeuble, recherche
archéologique.
6458-6.1
Résumé: publié dans le Bulletin IFS ITMS IRMS 1, 1994, p. 39 avec
un nombre incomplet de monnaies maintenant complété. S'y ajoutent
deux monnaies françaises de nécessité mises au jour en 1992 et un
centime de la Confédération suisse de 1868 signalé en 2012.
La Tène (district de Neuchâtel), Marin, La Tène
11Trouvaille ancienne; coll. Musée de St-Germain-en-Laye.6461-1.9
Rem.: L'article contient les identifications des trouvailles de la
collection Desor avec l'aquarelle de Louis Favre et l'illustration de
Keller, Pfahlbauten VI, faites par l'ITMS dans le cadre des recherches
pour la publication du canton de Neuchâtel en préparation.
J.-P. Le Dantec – L. Olivier, Une monnaie du site de La Tène
retrouvée dans la collection de numismatique celtique du MAN.
Antiquités nationales 43, 2012, p. 69–78.
Genève
Chancy, Bois de Fargout
??2012. Trouvailles isolées, établissement artisanal, fours de potiers,
recherche archéologique.
6611-1.2
Résumé: 1 obole de de l'évêché de Genève, fin XIIe–XIIIe s.
AAS 96, 2013, p. 196 (fouilles).
Corsier, Église Saint-Jean-Baptiste
12752012. Trouvailles isolées, église, villa rustica, recherche archéologique.6619-2
Résumé: petits bronzes du IVe s.; monnaies des évêchés de Genève et
de Lausanne ainsi que du comté de Savoie.
AAS 96, 2013, p. 196–197 (fouilles).
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Genève, Place Simon-Goulart
12122012. Trouvailles isolées, ville, sanctuaire, recherche archéologique.6621-
Genève, Esplanade Saint-Antoine
4132012. Trouvailles isolées, fortification, chapelle?, cimetière, recherche
archéologique, chantier de construction.
6621-
Meinier, Château de Rouelbeau
772012. Trouvailles isolées, château, recherche archéologique.6629-2.7
AAS 96, 2013, p. 230–231 (fouilles).
Perly-Certoux, Villa de Perly (PC 01-01)
102442009–2010. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.6632-1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, p. 48.
D. Genequand, La villa gallo-romaine et l'établissement médiéval de
Perly GE. AAS 95, 2012, p. 97–115 (fouilles; 1 monnaie datée de
364–378 ment. p. 110).
Jura
Châtillon (district de Delémont), Les Corbions
111950–1955 (communication 2012). Trouvaille isolée, nature du site
indéterminée, activité agricole.
6704-2
Résumé: une médaille religieuse à bélière en bronze du XVIIIe s.
figurant l'archange Michel à l'av. et un triangle rayonnant au rv.
Courroux (district de Delémont), Place des Mouleurs
???2012. Trouvailles isolées, villa rustica, nécropole, recherche
archéologique.
6709-
AAS 96, 2013, p. 222–224 (fouilles).
Develier (district de Delémont), Église Saint-Imier
111958 (communication 2012). Don funéraire, église, chantier
indéterminé.
6712-2
Résumé: Évêché de Bâle, Burkhard von Fenis (1072–1107), denier.
Rem.: cette monnaie a été découverte lors des fouilles menées en 1958
dans l'église à l'intérieur d'un sarcophage abritant sans doute un
religieux d'une certaine importance.
Rebeuvelier (district de Delémont), La Verrerie
222002 (communication 2012). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, découverte fortuite.
6720-2
Résumé: Confédération Helvétique, Berne, 10 centimes 1913 et
2 centimes 1933.
Cornol (district de Porrentruy), Restaurant Lion d'Or
112003 (communication 2012). Trouvaille isolée, nature du site
indéterminée, recherche archéologique.
6782-
Résumé: Confédération Helvétique, Strasbourg, 10 centimes 1850.
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Cornol (district de Porrentruy), Mont Terri
11Année de découverte inconnue (communication 2012). Trouvaille
isolée, nature du site indéterminée, recherche illégale.
6782-15
Résumé: 1 quinaire celtique de type Kaletedou.
Porrentruy (district de Porrentruy), Sur Roche de Mars
3212012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.6800-1
Résumé: Royaume de France, Charles VI (1380–1422), Saint-Quentin,
écu d'or à la couronne, fin XIIIe–début XIVe s.; Royaume d'Italie, Victor
Emmanuel II (1861–1878), 10 centimes 1867; Confédération
Helvétique, Berne, 1 centime 1910.
222012. Trouvailles isolées, nature du site indéterminée, prospection.6800-2
Résumé: 2 frappes de l'Évêché de Bâle, 1725 et 1726.
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.6800-3
Résumé: Empire français, 10 centimes 1854.
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.6800-4
Résumé: Canton de Schwyz, 2 rappen 1843.
Clos du Doubs (district de Porrentruy), Ocourt,
Tschai les Grètschatte
222010 (communication 2012). Nature de la trouvaille et du site
indéterminées, recherche illégale.
6808-
Résumé: 2 monnaies semblables représentant le profil de Louis XVI
avec l'inscription "Louis XVI, roi des Francois".
La Baroche (district de Porrentruy), Asuel, en contrebas
du château
112012. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, découverte fortuite.6810-
Résumé: Autorité indéterminée (XVIe–XVIIe s.?), imitation d'un follis
byzantin de la fin du VIe ou du VIIe s.
Fürstentum Liechtenstein
Triesen, Lindengasse 6, Parz. 3383 (0993)
16–175–61012012. Einzelfunde, Dorf, archäologische Untersuchung.8002-4
Regest: Unter den Münzen ein Heller von St. Gallen, um 1500
(Bestimmung B. Zäch), Neuzeit bis 1954; 2 Spielmünzen (?),
1 Gedächtnismedaille (?), 1 Gnadenpfennig, 1 Jeton; 1 Knopf ?
JbAS 96, 2013, S. 242 (zur Ausgrabung; erw. mit Abb. 50: St. Gallen,
Stadt, Heller um 1500).
Eschen, Grasgarten, Parz. 544 (0274)
112012. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Bauüberwachung.8007-
Regest: Römisch, 3./4. Jh.?
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Allgemeine Darstellungen und Übersichten
B. Zäch, Währung und Geldumlauf in Liechtenstein um 1700. In:
R. Vollkommner – D. Büchel (Hrsg.), 1712–2012 – Das Werden
eines Landes. Begleitpublikation zur Ausstellung im
Liechtensteinischen Landesmuseum, Vaduz 2012, Vaduz 2012,
S. 235–239.
Arbeiten über grössere Gebiete – Études générales – Studi generali
Augusta Raurica
V. Vogel Müller – M. Nick – M. Peter, Spätlatènezeitliche Funde
aus Augusta Raurica: Zeugnisse einer vorrömischen Siedlung?
JbAK 33, 2012, S. 145–162 (Zusammenstellung u. a. der keltischen
Münzen aus Augusta Raurica).
Schweiz – Suisse – Svizzera
L. Blöck – A. Bräuning – E. Deschler-Erb – A. Fischer – Y. Hecht
– R. Marti – M. Nick – H. Rissanen – N. Spichtig, Die
spätlatènezeitliche Siedlungslandschaft am südlichen Oberrhein. In:
M. Schönfelder – S. Sievers (Hrsg.), L'âge du fer entre la Champagne
et la vallée du Rhin. 34e colloque international de l'Association
française pour l'étude de l'âge du fer du 13 au 16 mai 2010 à
Aschaffenburg. Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal.
34. internationales Kolloquium der Association française pour l'étude
de l'âge du fer vom 13. bis zum 16. Mai 2010 in Aschaffenburg, Mainz
2012, S. 381–418 (S. 394–398 spätlatènezeitlicher Münzumlauf, u. a.
Basel-Stadt und Baselland).
E. Deschler-Erb, 2.3.2 Buntmetallverarbeitung. In: H. Amrein –
E. Carlevaro – E. Deschler-Erb – S. Deschler-Erb –
A. Duvauchelle – L. Pernet, Das römerzeitliche Handwerk in der
Schweiz. Bestandesaufnahme und erste Synthesen (Monographies
instrumentum 40), Montagnac 2012, S. 63–74 (Münzproduktion
S. 72–74).
M. Peter, Falschmünzerei in römischer Zeit. Geldgeschichte im
Geldmuseum 2011, 2012, S. 61–73.
R. Spillmann, Der Einsatz des Metalldetektors als archäologisches
Instrument. HA 43/169, 2012, S. 2–28 (Fundstellen erw.: Belp BE,
Belpberg, Hofmatt; Forst-Längenbühl BE, Längenbühlwald; Worb BE,
Vielbringen, Finiz; Deitingen SO, Leimgruben; Grenchen SO,
Jurastrasse; Flumenthal SO, Scharlenacker; Oensingen SO, Roggenpark;
Engollon NE, Bourg de Bonneville und Kirche).
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Hinweise der Redaktion – Note de la rédaction – Nota della reddazione
A. Burkhardt, Die Analysen der keltischen Münzen und Metalle der
spätlatènezeitlichen Grosssiedlung in der Rheinschleife bei Altenburg
(«Schwaben»). Fundberichte aus Baden-Württemberg 32/1, 2012,
S. 673–716. 841–857.
M. Nick, Die keltischen und römischen Fundmünzen aus der
spätlatènezeitlichen Grosssiedlung in der Rheinschleife bei Altenburg
(«Schwaben»). Fundberichte aus Baden-Württemberg 32/1, 2012,
S. 497–672. 841–858 (Vergleich der Funde aus Altenburg D mit
verschiedenen Schweizer Fundstellen).
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Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Publikationen
Reihe Inventar der Fundmünzen der Schweiz
Série Inventaire des trouvailles monétaires suisses
Serie Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri
Erschienen – déjà parus – pubblicati:
1 Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde: Eine Übersicht. 
 Choix de trouvailles monétaires. Trouvailles d’églises: aperçu. 
 Scelta di ritrovamenti monetali. Ritrovamenti da chiese, 
 Lausanne 1993; 252 S., 30 Taf. SFr. 89.–
2 S. DOSWALD – PH. DELLA CASA, Kanton Zug, 
 Lausanne 1994; 234 S., 22 Taf. SFr. 89.–
3 M. PETER, Augusta Raurica I: Augst 1949–1972, 
 Lausanne 1996; 615 S., 29 Taf. SFr. 129.–
4 M. PETER, Augusta Raurica II: Kaiseraugst 1949–1972, 
 Lausanne 1996; 282 S., 5 Taf. SFr. 99.–
5 A. COLE – F. WIBLÉ, Martigny (VS), le mithræum, 
 Lausanne 1999; 288 p., 17 pl.; avec un CD-ROM SFr. 119.–
6 B. ZÄCH, Kanton St. Gallen I: Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde,
 Bern 2001; 368 S., 29 Taf.; mit einer CD-ROM SFr. 109.–
7 J. DIAZ TABERNERO, Ein Hortfund der Zeit um 1843 aus Sursee (LU),
 Bern 2003; 56 S., 6 Taf.; dazu Materialien auf www.fundmuenzen.ch SFr. 28.–
8 J. DIAZ TABERNERO – D. SCHMUTZ, Goldgulden, Dicken, Batzen 
 und Kreuzer: Der Fund von Neunkirch (SH), verborgen um 1500,
 Bern 2005; 72 S., 17 Taf.; mit einer CD-ROM SFr. 37.–
9 S. DOSWALD, Kanton Zug II, 
 Bern 2009; 340 S., 38 Taf.; dazu Materialien auf www.fundmuenzen.ch SFr. 109.–
10 J. DIAZ TABERNERO – H.-U. GEIGER – M. MATZKE, Cantone Ticino:  
 ritrovamenti monetali da chiese, Berna 2012; 416 p., 35 tav.; con CD-ROM SFr. 119.–
Bulletin  IFS  ITMS  IRMS
Das Bulletin IFS ITMS IRMS erscheint jährlich seit 1994. SFr. 10.–
Bulletin IFS ITMS IRMS 2, 1995, Supplément: usure et corrosion, tables de 
références pour la détermination de trouvailles monétaires. Abnutzung und 
Korrosion, Bestimmungstafeln zur Bearbeitung von Fundmünzen; 25 S., 7 Taf. SFr. 15.–
ANNO DOMINI  –  Münzen
T. BOSCHETTI-MARADI – J. DIAZ TABERNERO, ANNO DOMINI – Münzen. 
Mit Bluff und Halbwissen durch die Jahrhunderte. Das Spiel zum 10-jährigen 
Jubiläum des Inventars der Fundmünzen der Schweiz, Kartenspiel mit 
336 Karten (Spielidee: U. Hostettler), Abacusspiele 2002. SFr. 18.50
Bestellungen ans IFS  –  Commandes à l,ITMS  –  Ordini all,IRMS
